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активізація зусиль вітчизняних науковців та інноваційних підприємців на пошук міжнарод-
них проектів, фінансування й орієнтація на міжнародні ринки збуту. Кооперація на міжнаро-
дному рівні надасть більш широке коло партнерів, умов фінансування, переваги у створенні
більш конкурентоздатної продукції. Існуючі тенденції слід розглядати як нові можливості
для інноваційно орієнтованого бізнесу, яким необхідно вчасно і вміло користуватися для
збереження вітчизняного науково-технічного потенціалу і транспарентного розвитку іннова-
ційного підприємництва в умовах глобалізації.
Сировинні країни в глобалізованій світовій економіці не контролюють власний розвиток і є
залежними від різних кризових явищ. Цим пояснюється складна макроекономічна ситуація в
Україні. Нерозвиненість і незрілість вітчизняних інституційних основ суспільно-економічних
відносин обумовлює зосередження на формуванні більш відповідальної організації вітчизняної
влади /з чіткою і прозорою системою підзвітності та показниками ефективності у досягненні
цільових критеріїв/. Також є необхідним впровадження стратегічного соціально-економічного
плану розвитку України із збалансованими макроекономічними показниками, що враховують
дієві запобіжники реалізації кризових явищ. В цілому, для бізнес-структур при впровадженні
ними інноваційної діяльності необхідно суттєво покращити регуляторне середовище та забез-
печити сприятливі умови для впровадженні нових, більш складних товарів і послуг; підвищен-
ня продуктивності праці, оновлення основних фондів тощо. Доцільним є впровадження зако-
нодавства та пруденційно-регулятивних механізмів на рівні країн Центральної та Східної
Європи для залучення іноземних інвестицій та стимулювання міжнародного науково-
технічного співробітництва. При цьому створення мережі інфраструктурних центрів розвитку
інноваційного підприємництва з комплексним обслуговуванням підприємств цієї сфери на-
дасть суттєвий імпульс для якісного і структурної перебудови економіки України від сировин-
но-добувної до інноваційно орієнтованої економіки.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
CURRENT TRENDS BUSINESS INNOVATION IN UKRAINE
Анотація. Двигуном інновацій повинні бути самі підприємці, однак в сприятливих умовах, створених
державою.
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Аннотация. Двигателем инноваций должны быть сами предприниматели, но в сопутствующих условиях,
созданных государством.
Annotation. Еntrepreneursshould be driving force of innovation by themselves, but in the favorable conditions
created by the state.
Підприємництво є невід’ємною складовою національної економіки, а отже і її конкурен-
тоспроможності. Тому необхідно невпинно вдосконалювати цю сферу економічного життя.
Тема інновацій в українському підприємництві є надзвичайно актуальною, адже Україна
стоїть на порозі якісних змін та виходу на новий рівень розвитку.
Ми переконані, що за процес запровадження інновацій у підприємництві повинні відпові-
дати самі підприємці. Однак, держава має створити гідні умови, які б не тільки не перешко-
джали інноваційним зрушенням, а ще й сприяли їм. Чому саме підприємці виступають ру-
шійною силою? Тому що ніхто не може бути зацікавленим в інноваційному підприємництві
більше ніж самі підприємці. Вони мають прагнути покращень в усіх сферах своєї діяльності.
Ми виділила декілька проблем у підприємництві, які вимагають вирішення шляхом інно-
вацій.
Технології. Всі чули вираз «Час — це гроші.» Сьогодні час набуває все більшої цінності,
тому безглуздо витрачати його на очікування, наприклад, реєстрування чи дозволу, чи ліцен-
зії. Досить стояти в чергах та гальмувати підприємницьку діяльність. Це все повинно бути
автоматизованим за допомогою державних служб.
Не існує, напевне, ні одного підприємства, яке не має клієнтів, чи не потребує їх. Налаго-
дити цей процес також можуть інновації . Дедалі більше запроваджуються додатки на смар-
тфони клієнтів, які мають власні бонусні системи, оголошення, рекламу акцій та новинок.
Дана інноваційна тенденція почала набирати обертів з 2016 року.
Захист. У підприємництві існувала раніше й існує, на жаль, і сьогодні така проблема як
«рейдерство». Тобто підприємства в примусовій формі переходять від одного власника до
іншого. Це одна з ключових причин нехтування Україною як платформою для розвитку рин-
кових відносин та започаткування бізнесу іноземцями. Окрім рейдерства, Україна ще «сла-
виться» процвітанням корупції на всіх рівнях влади, а бізнесу – тим більше.
Це дійсні загрози для економічного розвитку України та її співпраці з іншими Тому
українське підприємництво та Україна загалом потребують юридичного та фізичного захис-
ту. Дуже важливим кроком є інноваційне перетворення законодавчої системи, що значно по-
легшило би ведення бізнесу з упевненістю в завтрашньому дні та сприяло би розвитку
України в європейському напрямку.
Фінансування. Інноваційним кроком держави повинно стати заохочення українців до під-
приємницької діяльності. А саме це можуть бути різні консультації, які могли б забезпечити
обізнаність громадян в цій справі, які значно підвищать ефективність та знизять рівень банк-
рутства; надання кредитування підприємцям на запуск власної справи (це передбачує попе-
редню оцінку рентабельності та перспективності підприємства; повинно проводитися на
конкурсній основі). На базі даної програми можна проводити форуми між підприємцями та
представників уряду, щоб дізнатися про проблеми, з якими зіштовхується пересічний під-
приємець, як їх вирішити чи полегшити; й , звичайно, щоб дізнатися про пропозиції . Дана
інновація зіграє дуже важливу роль для українців та розвитку країни загалом, тому що під-
вищить доходи населення, їх фінансову забезпеченість, купівельну спроможність та рівень
задоволеності життям населення. Також це сприятиме поповненню державної казни через
оподаткування.
Дана інновація зможе також вирішити таку проблему нашої держави , як «комплекс сиро-
винного додатку». Тобто Україна має досить природних ресурсів (сировини) й галузей виро-
бництва, які продають або просто сировину, або напівфабрикати. Одна з причин цього – не-
достатнє фінансування виробництва та, як наслідок, низька якість продукції через низьку
технологічну озброєність, брак інформації про кінцевий продукт тощо. Це тримає Україну на
низькому рівні конкурентоспроможності й позбавляє шансу заробляти більше, а, отже, й до-
бробуту населення. Тому дуже важливо проводити грамотну фінансову політику.
Інфраструктура. За Маслоу людина повинна задовольнити спочатку свої природні потре-
би, та як можна розвивати підприємницьку діяльність, коли буває складно перевезти товари
до споживача чи деінде? Так, ця примітивна проблема наших доріг, точніше, їх аварійності,
залишається й потребує негайного вирішення.
Глобалізація. Це найголовніша та всеохоплююча тенденція розвитку інноваційного під-
приємництва. Сьогодення характеризується тим, що бізнесові кордони стираються, всі межі
зникають і з’являються єдині простори ринку та співпраці. Тож, якщо ми хочемо не залиши-
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тися поглиненими цією системою, а також виступати як гідні світові конкуренти, яким є що
запропонувати, котрим властива економічна стабільність та високий рівень розвитку, варто
задуматися про шлях, щоб досягти цієї мети. Цей шлях – інноваційний розвиток.
Важливим напрямом зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є за-
безпечення високого рівня інноваційної активності вітчизняних підприємств. Інновації пови-
нні починатися з низів: спочатку малий бізнес, потім середній, великий бізнес, а згодом вий-
ти на державний рівень змін та інновацій. Потрібно відповідати часу, в якому ми живемо та
намагатися випередити його. Хоч на мить.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА МЕТОДОЛОГІЇ
ОЦІНКИ ЗНАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И МЕТОДОЛОГИИ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
FEATURES OF INNOVATION AND KNOWLEDGE ASSESSMENT
METHODOLOGY SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Анотація. Розглянуто світовий досвід формування ефективної інноваційної політики розвитку підприєм-
ства. Визначені індикатори вимірювання знань та міжнародні організації які здійснюють вимірювання
знань на рівні держав і регіонів світу.
Аннотация. Рассмотрены мировой опыт формирования эффективной инновационной политики развития
предприятия. Определены индикаторы измерения знаний и международные организации, которые осу-
ществляют измерения знаний на уровне государств и регионов мира.
Abstract. Considered the world experience of forming an effective innovation policy of the company. Identified
indicators measuring knowledge and international organizations that carry out measurements at the level of
knowledge and regions.
Пошук шляхів оптимального вирішення питань структурної перебудови реальної еконо-
міки на основі використання перспективних інформаційнно-інноваційних технологій почи-
нає займати одне з центральних місць у розвитку світової економічної науки. Інформаційні
ресурси в сучасних умовах набувають статусу найважливіших, здатних забезпечити приско-
рення темпів соціально-економічного розвитку суспільства і держави.
